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継代培養がウェルシュ菌の胞子形成能力に及ぼす影響
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            Clostridium perfringens
Hiroshi AKAEDA and Tadataka TANIGUTI
 The influence of the repetitions of  12  —  hour incubation or  24  —  hour incubation 
in three different media on the reduction of the spore forming ability of 
Clostridium perfringens in the sporulation medium  ( DS medium) has been studied. 
 1) The increasing the number of the repetitions of the  12  —  hour incubation in 
the thioglycollate medium with 2% glucose decreased the spore forming ability of 
tested strains  (  NCTC 8238, 8239, 8798) in the sporulation medium. 
 2) In the case of NCTC 8238, the increasing the number of the repetitions of 
 12  —  hour incubation in the cooked meat medium decreased the spore forming abili-
ty in the sporulation medium, but the repetitions of  24  —  hour incubation in the 
cooked meat medium only slightly decreased the spore forming ability. 
 On the other hand, the repetitions of  12  —  hour incubation in the cooked meat 
medium with 2% gall powder as a subculture medium only slightly decreased the 
spore forming ability of NCTC 8238, and the repetitions of  24  —hour incubation in 
the medium did not almost decreased the spore forming ability. 
 3) When the subculture media were heated  ( 75°C, 20  min) immediately follow-
ing the inoculation, the second incubation of  12  —  hour incubation in the cooked 
meat medium as a subculture medium remarkably decreased the spore forming 
ability of NCTC 8238, but the increasing the number of the repetitions of 24 
 —hour incubation in the medium increased the spore forming ability of NCTC 
8238. 
 On the other hand, the culture in  12  —  hour incubation in the cooked meat 
medium with 2% gall powder as a subculture medium was killed by the heating, 
but the repetitions of  24  —hour incubation in the medium did not almost decreased 
the spore forming ability of NCTC 8238.
緒 言
ウェル シ ュ菌(Clostridium perfringens)は 胞子
形成 性 のグ ラム陽性 の嫌 気性 細菌 で あ り,一 般 に は
胞子 を形成 しに くい(1)と され てい る 。本 菌 に よ
る食 中毒 は一 般 にA型 に属 し耐 熱性 胞 子 を形 成 す る
菌株 に よる場 合 が多 く(2,3),エ ンテ ロ トキ シ ン
産生性 の 本菌菌 株 が消化管 内 で増殖 し,胞 子 を形 成
す る際 に胞 子嚢 中 にエ ンテ ロ トキ シ ン を産生 し,胞





























































































































































































































































































































































































































































































































継 代培 地 に よる反復 培養 が ウ ェル シ ュ菌 の胞 子形
成培 地 に おけ る胞 子 形 成 能 力 の 低下 に及 ぼす 影 響
を,12時 間 の継代 培養 を繰 り返 した場合 と24時 間 の
継代培 養 を繰 り返 した場合 とにつ いて比 較 ・検討 し
た。
1)継 代培 地 と して グル コー ス2%添 加 チ オ グ リ
コ レー ト培 地 を用 い た12時 間培 養 の反復 に よって,
供試株(NCTC 8238,8239,8798)の 胞子 形成 能
力が反 復 回数 の増 加 とと もに低 下 した。
2)供 試株(NCTC 8238)の 場 合,継 代 培地 と
して ク ック ド ミー ト培 地(CM)を 用 い た 時 に は,
胞子形 成能 力は12時 間 の継 代培 養 を反復 す る と反 復
回数 の増 加 に よって低 下 し,24時 間の培 養 を反復 す
る と反 復 回数 が増 加 して も僅 か に低 下 した に過 ぎな
か った。一 方,継 代培 地 と して胆 汁末2%添 加 ク ッ
ク ドミー ト培 地(GPCM)を 用 い た時 に は,胞 子 形
成能 力は12時 間 の継代 培養 を反 復す る と反復 回数 が
増加 して も僅 か に低下 したに過 ぎず,24時 間 の培 養
を反 復す る と殆 ど低下 しなか った。
3)継 代 培 地 接 種 直 後 に 加 熱 処 理(75℃,20
min)し た 場合 に は,継 代 培地 としてCMを 用 いた時
に は,供 試株(NCTC 8238)の 胞 子形 成能 力は2
回 の12時 間培養 に よって著 し く低下 し,24時 間培 養
の反復 に おい ては反 復 回数 の増 加 と共 に上 昇 した。
一 方
,継 代培 地 と してGPCMを 用 い た時 に は,12
時間培 養菌 は加 熱処 理 に よ って死滅 した。24時 間培
養 の反 復 に おいて は,反 復 に よ って胞子 形 成能 力 は
殆 ど低 下 しなか った。
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